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COMENTARIOS ITALIA- ' 
'NOS . .. . . 
Roma, 4 - — ^ acci^i jngksa ccn 
las unidades francesas se consu 
«n Roma como tm importante 
Zrior del desarrollo de la situación 
«¿nacional. El Gobierno ingiés ha , 
¿to su alianza1 con Francia y .lia tra | 
a este país como enemigo. La | 
motura formal entre las dos dem-c { 
¿ a s es ya un hecho. Se espera en í 
^ círculos diplomáticos de Roma, i 
il ataque a las unidades de _ la pilota 
kancesa por parte de las inglesas, 
terminando así con la tesis de la h) | 
eha común de las democracias occL i 
jentales contra las dictaduras, porj 
estimar que éstas son las que ame_ | 
nazan lo? derechos de la libertad. Da 
esta suerte, lá política americana de 




El Gobierno írancés lia 
hecho mía deoiaraciór* tar-
inante sobre :i rumbo que 
piensa~ imprimir al País. " E l 
fesurgimiento nacionai—ha 
dicho—no puede realizarse 
que el. Gobierno tensa 
'certidumbre de-durar pa-
atreverse a emprender el-
^surgimiento patrio". • 
Es altamente aleccionador 
lúe sea al fin Francia, pre-
pisamente Francia, la que 
lene a reconocer este prin-
|pio de continuidad en las 
erarquías que encauzas los 
festinos- de la Naciión. £1 
ftíariscal F ^ a i n sabe bien el 
pior de esta medida, De^ié 
Pe comenzó la guerra ha 
sto en la parte de los aliá-
is derrumbarse Estados, 
ibiar Gobiernos, discutir 
provecho a los Parla» 
tontos. Mientras tanto, lo® 
landos del Reich. úrdeos 6 
divisibles, absolutameute , 
toapenetrados, sin una de, 
5>ción ni una claudicación,' 
dado la batalla a todos, 
enemigos y la ganaroa" 
toda la línea, ¡Son dos 
^ductas diferentes y do® 
tecuencias disiintaa taza-
pien! 
Frauda trata ahora de 
Rantizar la familia y la 
^tria, dando su corresporu 
Jjaite lugar al trabajo y la 
tit?ÍSencia' ireílte al fávo= 
.nismo y la plutocracia. L a 
rancia del Enciclopedismo 
^orna ya a sus básicos 
r^cipios nacionales y tra-
t l - i l 9S^ r la permanencia 
Kní;?er1ej"ecutivo P ^ a ga-
O R D E N A L A 
ES B R I T A N I C O S 
COMUNICADO F R A N C E S 
, CLERMONT-FERRAND, 4.— Se ha publicado el .aigulen 
te comunicado: , . 
"Ayer por la mañana, tres buques de línea británicos, pro 
oedeates del Mar del Norte, hicieron su aparición ante la 
bahía de Mers.el Tebir, qvue es la base naval de Orán, y en Ir 
que se encuentran ancladas, confonAe a las estipulaciones del 
armisticio, varias unidades de la flota francesa, entre ellas,, 
el "Dunkerque" y ©1 "Estrasburgo". Éí almirante inglés dio' 
al vicealmirante Gansoul, jefe de la escuadra francesa, la nr_ 
den de entregaiiste y ]¡o amenazó con hundir los barcos en caso 
contrario. Para ello le concedió un plazo de seis horas. Pero 
sin esperar a la terminación de este plazo, varios hidroavione:. 
de la flota inglesa cerraron la rada mediante colocación de mi-
.nar magnéticas. E l . vicealmirante francés se negó a obeccr y 
l-os buques británicos abrieron fuego contra los franceses. E n 
vista de este ataque no provocado, el Gobierno francés ha or 
tíenado a las unidades francesas estacionadas con las británi_ 
cás en el puerto de Alejandría quo leven anclas inmisdiatamen 
te y salgan al mar, gi es preciso por la fuerza. Al miismo tiem 
po, y teniendo en cuenta quis esta acción es tanto más repug 
liante cuanto que ha sido llevada a cabo por nuestros aliados 
de ayer, el Almirantazgo francés ha cursado insitruccioneg a 
todos nuestros barcos., de guerra que se hallen en alta mar, 
para que capturen a todos los vapores mercantes ingleses que 
encuentren y respondan a cualquiier nuevo ataque con fuego 
de cañón.—EFE. 
COMUNICADO BRITANICO 
es, 4.—Olicialmenie se 
cía que han sido tornadas medidas 
' para • colocar bajo el control brilá-.ií 
; co a todos los navios de guerra fran 
5 ceses que se encuentran en los pucr 
\ tos inglesen. El Ministerio de Im'or 
:. macióu ha pubiieado a este respecto 
' una dedaración-er. que dice que Ip 
¡ gíáterra, perdida i-u conflanza -en las 
j promesas hechas por Alemania e 
! Italia de no utilizar lo& buques irán 
ceses, según las conrj i dones del ar 
misticio.. estknó . que debía adaptar 
ciertas medidas Ao soianicme en ir.ic 
res propio, sino con la esî eranza. de 
restablecer la integridad-de; ímpenn 
írancés. medidas que duuÍD emplear 
rápidamente antes de que la flota 
¡ írancesa fuera empleada • tfi ĉontra 
; por el enemigo común, A este eíec. 
i 10. en las primeras horas de la ma. 
, nana de jyer iuen :i puestas en prác 
í tica , con ÜQS ~ hüqucs áe guerra irán 
j ceses que se hallaban eii puertos in 
g'eses. La operación íué ejecutada 
I con éxito, aunque ha habido que de 
I plorar dos viciimas. Al mismo tiem 
j po se lia, oírecido a los barcos irán 
ceses de los puertos del norte dd 
i Africa ciertas condiciones, cuya únj 
: ca. finalidad es preservarles de caer 
i en manos de los aienaanes. OficiaL 
; mente se ha comunicado ai coman, 
i dante de estas fuerzas que si níngu 
| na de estas condiciones era aceptad;!. 
Í Gran Bretaña estaba dispuesta a to_ 
i mar todas las medidas necesarias pa 
| ra evitar que dichos navios fueran 
j cinnieados contra ella para prosegni: 
| 'a guerra. El Gobierno inglés lamen 
j ra prcíu.;daiiicnte que el almirante 
i írancés que-manda las fuerzas fran_ 
j cesas en ürán se haya negado aacep 




•eos ae guerr; 
jrlo de Orán. 
ho ataque 're 
•as de ayer pe 
de los barco 
4N 
pecto del brusco 
británica contra los 
franceses en el 
a • que ies fue mi 
'tiilcfría pesada en 
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Eí CASTEl lANO 
s e e n s e ñ a r á 
o b ! i ^ a t o r l a m e n t e 
e n l a s e s c u e l a s c a 
H A M ¡BURGO 
; •• , — ® E — 
! Berlín, 4.—En lo snce-
sivo, en tedas las escuelas 
4e Hamburgo, la gran 
ciudad comercial alema-
na, se enseñará con ca-
rácter oblig-atorio, el idio 
ma castellano, en lugar 
del francés. 
Esta decisión de las au-
toridades del Eeich es re-
flejo de los grandes cam-
bios políticos actuales, 
pues Francia pasa a ser 
potencia de segundo or-
den, inientras que la Es -
paña de Franco cobra 
nueva significación inter-
nacional.—(Efe). 
rARACTERÍSTICAS D E -
I O S B U Q U E S HUNDIDOS 
relación con Londres, 4.-maniíestacicnes hechas por Churdril 
hov en los Comunes, hay que ccr 
dar que el submarino hundido en 
Orán es el mayor del mundo. Titné 
c:si las dimensiones de un pequc-Tio 
crucero. Desplazaba 2.880 tonelad. 3 
en superficie, tiene una velocida,; e 
veinte nudos en superficie y puetü 
efectuar cruceros de doce mil nii_ 
lias, lisiá armado con diez tub>'5 
lanzatorpedos y es ñones podero-sb.- 5 
transporta, también, un pequeño 
avión. 
- El crucero de batalla "Dunquer^ 
que" de 26.500 toneládas, fué la pri 
mera contestación francesa a los acó 
^ i razados de bolsillo alemanes,y "tiene 
5| i una velocidad de treinta nudos. Ha 
J.: participader en un convov de tropa* 
canadiense desde el Canadá hasia 
Gran Bretaña. 
Ei " Stransburgo" es semejante ai 
"Dunquerque". Las barcos del miá. 
í j mo tipo que el "Bretagne" despia« 
j^añ 22.189 toneladas, y tienen una 
| i velocidad de 22 nudos. El " Coman» 
dant" es un portaaviones de diezmé 
í. - toneladas.—EFE 
cabeza de flotilla '!vro_ 
sido incendiados por el 
arliyería y son pasto de 
i el puerto de Orán, Pn 
i el buque 'de línea Bre 
luedado destruido a- con 
l íS COSTUMBRE INGLESA TEAICIONAR A 
ALIADOS". 
5-OMA., 4.:-~É2 director de "Telégrafo" declaró en un dfe 
curso, pronunciado ante la radio y dirigido a las fuerzas arma„ 
das italianas, lo siguiente, refiriéndose ai ataque imprevisto 
.contra los barcos de gmsrra franceses en Orán: 
"Ahora reconocerá Francia quién es su aliada, por ia que 
Francia ha socriñeado su sangré en Flandes y en Somme. 
costunubre inglesa desde hace siglos traicionar a sus aliados 
o caer sobre ellos si ta empresa no tiene éxito, Inglaterra. 10 
ccraportó asi con el rey dé Nápoles y ahora hace lo mfemo 





LA HISTORIA UNIVERSAL 
Berlín, 4,—Los medios políticos 
ajwátjcs consideran el ataque de los 
barcos de la flota inglesa contra ios 
buques de guerra íranceses. como ana 
de las acciones, más censurables de 
• la historia universal. • Agregan iuc 
j los documentes encontrados por k>s 
1 alemanes, revelan que Inglaterra ha 
| traicionado a Francia de manera dra 
¡ mática y que esta traición ha teñid 
Berlm. 4 - L a D. N. B. trans . su apoteosis diabólica en el combate 
ñute los siguientes detalles sobrp ios nílva] de 0rán> In¡riaterra _ 
acontecimientos na^es aue se han _£e ha neííado B prestar avuda a 
produc:do frente a Oran. Francia; Churchiíl no ha tenido otra 
"La escuadra inglesa que se prc i preocupación que la de 
sentó ayer ante la bahía de Mers el ' 
Tebir. v estaba compuesta por tres 
> barco d« linca. "Str.aí_-> 
así. como cinco cabezas de 
cierto número de torpede 
bmarinos han logrado rom_ 
;rco y abrirse paso hacia el 
Mediterráneo.—EFE. 
ORDEN DE REGRESAR' 
A FRANCIA 
"UNA DE LAS ACCIONES 1 cuerpo expedicionario sin importar^ 
MAS CENSURABLES DE | le Francia. Se señala que CliurchilJ 
es capaz de cometer toda clase de 
acciones de éste tipo. Si ios insultos 
nue Francia ha syfrijo hasta ahora 
de' parle de su aliada, han sido odio 
sos. la destrucción de la escuadra es 
una acción que no tiene nombre. Se 
trata de verdaderos asesinatos de sol 
dados franceses que se negaron a 
obedecer a Inglaterra. Los ingleses 
han llegado a decir que estos asesi 
natos se coípelían en interés de ^ 
propia Francia. 
Agregan los citados medios alema 
nes que esta hipocresía profunda 
muestra la depravación de los m¿„ 
salvar ei • todos ingleses. 
acorazados, un .portaaviones; tres cru 
ceros y una flotilla ligera, ciftndo e) 
almirante francés se negó a entregar 
sus barcos, los ingleses abrieron íue 
go contra él. Las unidades francesas 
aceptaron el combate; Ya hacia las 
Vete de la tarde comenzó una ba_ 
talla cuyos resultados no se conocen 
puestas, con el resultado inevitable. todavía. Los barcos de guerra franee 
faís No r * ̂ g imi^nto del 
fcnca^fi de vaivenes ni 
Perm^i • P a c e n t a r í a s . 
J ^ a d ^ H abSOl'Uta de 
de- que haya sido forzoso 1 entrar en 
acción contra los barcos franceses 
uue se encuentran en dicho puerto. 
La operaciór» comenzada sigue aún 
su curso.—EFE. 
ses- que se hallan en puertos británi g 
«•os han recibido también orden de 
su Gobierno de forzar la salida v j 
entrar en Brest, conforme a las esti 
pulaciones del armisticio."—EFE. 
ALEMANIA AUTORIZA A FRANCIA PARA H Ü N ^ 
DIR SUS BARCOS 
Berlín, 4.—La Delegación fracesa del Armisticio ha co^ 
municado a la alemana los acontecimientos que se han pro_ 
ducido entre los barcos de guicrra ingleses y franceses cerca 
de Oi'án. E l Führer ha facultado al Gobierno francés nara 
que hunda sus barcos en caso de que no pueda sustraerlos a 
la acción inglesa. .. . 
Esta deci=dón está de acuerdo con el Tratado de Armis-
ticio, según el cual el Gobierno alemán no ttene intención de 
apoderarse de la flota francesa, sino la di•>'impedir que actúe 




UNA NUEVA FECHORÍA D E L "HOOD" 
GIBI^ALTAR, 4.—La escuadra inglesa que tomó párt« 
j en el corribabe naval de Oran está formada por el "Hood" y el 
! "R-esólutíón" y otro acorazado y ocho destructores. Tres des 
1 tructores han regresado al puerto con bajas. Ha habido va-
nos muertos y numerosos heridos, que quedaron hospitaliza 
: aos. Los de los destructores vienen con averías y se observaa 
jen ellos algunos impactos. 
' • eiltrada.en el Estrecho está hoy extraordinariamente 
í o S ' n V,- sún las últ5inas noücias, Continúa la lucha en 
COMENTAROO DE UN 
DIARIO TRANCES 
Clermond—Ferrand, 4. — El' dia_ 
rio local " El Moniteur du Centrea" 
| órgano de la tendencia política de 
; Ijival, publica un editorial en.el que 
( dice especialmente: 
l "En los actuales momentos, el país 
i espera y está dispuesto a aceptar tv 
'.das las medidas que se impongan, in 
[ rluso las más duras. Hay qué impe 
dir que los demagogos y provocado, 
i res de desórdenes, intenten arrastrar [ ce hallaban et 
\nm a mnevos abisínos. "—EFE» 
SE RINDEN ALGUNOS 
' DESTACAMENTOS PRAN^ 
. CESES QUE RESISTIAN 
EN LA LINEA MAGINOT. 
ClermoBt—Ferrand. 4. —La Agen 
cía Ilava^ comunica que los últimos 
elementos franceses que resistían zn 
la línea Maginot, han respondido al 
llamamiento del general Weigand y. 
han depuesto las armas. En conse= 
cuencia, las unidades alemanas que 
yon ba« ab^adoyÁí^ 
que aeuden, eada á m 
más entusiasmados, a las en-
'los muobaciios de 3a O. Jo 
acuden al Cursillo «te Maia-
r^admnfe cosa 
apreciadlas lecciones, Sursi™ 
líos, "semanas", ©studic^.^ 
Así aremos forjando la Elí-rpa 
Éa nu^vB. en el jimque de la 
fkrtm, ' iaküigent© diaria' j 
c-emstantc. 
2?o cómo esa, gei 
órese que Ta a Teñirse ar . 
el fii-mameaito porque no se 
despaclie carne unos días a 
te, l(»s.¿}Í32nos que seguían la , 
^moda Tegetariana" practL 
cS/da por los anarquistas es-
Y pensar que no h a j país 
p-es en que todos ¿ruñan g, 
hora de esperar la comida-o • 
Dinero hablan j a áe la emi-
m1 
D^oe. menos. "fómaeie. 
tillos m la eiti^kísfesra qu@ 
M^á® m. la Lotería dé 
Oiudad Universitaria» . 
•TTotros Imj que pieag^s 
por cuestkmis " 
bu 
áispU'BSto s, acabar €on, los 
piensas que quiza 
Jes libre del páf © de eiertc 
ientadores.''• 
qu* no todo es 
por el numero de bodas de 
•ig&m. días.,' en la pío-vineia 
teonesa \&j qúi-ea cree que e|, 
matrimonio es el mejor de 
los t̂ê oros"*. Gomo que al-
•'*r^m se easaroB siempre por 
I Desea Yá. pintar, Sibujar, 
1'enear^ar alffú ncuadro? 
Ea Madrid, ka aprobado «1 a» 
grestj» eüi <s! Bachillerato comí bri ¡ 
liantes notas,, habiendo obtenido 
\ana' primera .matricula de honor. 
en reñido concurso, la aplicada ni i 
iaa María'. Je!sús Echevarría Her-| 
nández, hija del profesor del Con | 
sepratono Nacional don Victorino j 
y sobrina de nnestro compañero. 
•"Lamparilla". 
El triunfo de la simpática "Ma! 
ranino alguna vez asomada a las' 
columnas dê  la Prensa leonesa co 
rao recitadora, etc. significa mu-
cho a sus nueve añitos y espera ] 
mos que nuestra amiguita, a la,1 
que felicitamos, siga tan aplicada. | 
—Ha sido, ascendido a l empleo 
de teniente coronel efectivo el te' 
nieníe coronel habiliiado' don Ma-
nuel Lope de Roda, dignísimo Je 
fe que fué dé la Milicia de Falan 
ge Española Tradicibnalista y de 
las JON—S. ' ! 
Conocidos la caballerosidad y 
méritos del señor.. Lope de Roda' 
en sus cargos de jefe del sector ; 
. de Riaño y otros desempeñados 
du-rahte la guerra, no es de ex-
trañar que haya cansado satisfac 
clon entre sus - amistades «1 mere- \ 
cido acenso. \ . 




Se ruega la presentación tirgente 
en éste Gobierno Militar, 'de un -fa_ 
miliar del alférez provisional de In 
fantería don Maduel Mar-cos Fer,. 
nández, para un asunto de interés. 
AVISO A LOS GANADEROS 
A partir del diez del corriente to 
das las, réses que hayan, de ser sa„ 
crificadas deberán llevar Ja guía de' 
salida extendida por el Presidente o 
Delegado de la Junta Local de Fo_ 
mentó Pecíüarib o Delegado Local 
de'la C. N. S. en la1 qué se acredité 
que la res o reses á que dicha guía 
pertenece se--dieron de' baja eh la 
cartilla sanitaria del ganadero pro_ 
pi^tario. Las reses que no vayan 
acompañadas^ de la • correspondiste 
guía serán decomisadas. • 
VISITAS A LA ALCALDIA , 
Relación de cumplidoras e ínsíL 
tuciones en donde deberán presentar 
sé el día primero ,del próximo mes 
de julio; • - - • , 
(Coniinmdóh) 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE AUXILIO SbCIAL 
Ha Riesco Pére: 
edes 
Valcárce 




baníamarta Gan„ ' * 
ción, Sabaddl Garda v?0, ^ 
tos Gutiérrez, Loren?-
íiérrez, Amanda' 
« « . 
Adelia Gutiérrez Garciá. 
María Rosa Labayar Zotes, EÍÍ_ 
riqueta Diez Rodríguez. Püar Sán 
diez Feo, Isabel Santos Borbujo, 
[Leonor Moñge Martín. Paula Fer_ 
i nández Fidaígo. Consuelo Moí-án 
Fernández. Francisca García Burón, 
| Angeles Caballero Fernádez, Car. 
! meri Pérez Sánchez, OHva García 
(Ventura, Luisa Dolores Martínez 
1 Diez. .María Isabel Fernández Ah/a.-
s rez, Maris. Concepción González 
[San Juan, Angeüta Rodríguez Fie_ 
j rro, María Heitezman' Domíngueí!. 
¡ JUNTA ' PROVINCIA DE 
E L T E A T R O ^ 
L A O. ífa 









í /os campamen^9" Todos 
Organjzadon Juvenil. ^ di ÂtVí ob 
j " La Leyenda del TUIJBÍ , 
el- plato fuerte con qu 
el Teatro de las Org 
veniles de León. Es 
i tal, escenificado por 






" —Por don Luis Tascón. 5í>du£-
trial peluquero de Pohferrada, y 
para su depetMiiente don Amaran 
fto Diez, ha sido pedida' la mano 
de la' gentil señorita, Catalina Kei 
gada. . .. 
La boda se celebrará , en/breve. 
~ H a sido ascendido ai empleo 
inmediato de Comandante, gegún 
disposición publicada en el B. O. j 
de 28 del pasado, nuestro' puen 
amigo el que hasta ahora fue Ca • 
pitán de Infantería, don Manuel 
Méndez Regó. Enhorbuena, j 
•~En ía parroquia de San Mar 
celo se celebró el enlace de la 
bellísima señorita Carmina Gutié^ 
rrez y el joven farmacéutico don 
Honorato García. 
Apadrinaron a los contrayentes. 
doña Mana y D./Genadi-^, madre' 
y padre de kss mismos, respecti-
vamente. '• , • . 
Firmar OB. él acta don Florenti-
no» Cabreros y don Cayetano Gĉ  
tino por parte de la novia, yv-elj 
médico de Pina y el Director del.: 
Col egio .de la Providencia, de Va^ 
ÍSadolid, por el novio. 
Dijo la misa de velaciones don 
Adolfo Pérez, párroco de Boadi-
lía de 'Rioseco. • . j 
Los numerosoŝ  'invitados fueron' 
obsequiados con esplendido ban-
quetei o , j 
Los señores de García salieron' 
para Madrid, 'Sevilla, las Palmas 
y «*! extranjero. | 
Enhorabuena .al nuevo matrimo 
nio y a sus distinguidas familias, l 
—Se encuentran en León, pro; 
cedentes de Santander, los seño-' 
res don Jesús'de Cóspedal y don 
José Nova, Vicepresidente y Di-! 
rector Gerente respectivaraente de 
la importante Sociedad Minera 
Hullera "CARMEN" S. A. de es 
provincia. 
W*1 
A partir de esta fecha, fes horas 
de visita a esta Alcaldía, sérán a 
seis de la tarde, todos los días festL 
vos. • 
MAWTEQtmÉA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
'na. Primera marea . .esspa&ola. 
Suero Quiñones. o.-I/pón-. 
C A L D A S D E O V I i D O • 
Iteumatismo/ catarros, post-
gripc. GRAN H O T E L , Áutonrá 
vil desde Oviedo (recorrido .1.8 
kilómetro^). 1."'Julio a 20 de 
Séptiembre. 
BENEFICENCIA 
Maris Amparo L l 
El adorno 
Lgo de la Cas 
orquestal lo 
T " corre a 
i S y e l COnii 
bajo la dirección del maestro 
Las entradas para este, ¿ 
adquiíi 
bo, Rosita García Lópes 
TALLER DE FET Y DE 
Natalia López. Mateos, • 
Pastrana Sutil,' Pilar Prieí< 
Luisa Alonso Peña, Carme 
dá Sanchis, Matilde Siero 
María Püar. Gatcía Porra 
García Lorenzana Martínez 
tía Pérez Sánchéz, Dolore 
Suárez, Gloria Llamas Ca.st 
I m p o r t a n t e s e r v i c i o p o l i c í a c o 
spectacu 
CINE 
J^a Casa F A S H I O N A B L E de Madrid, pre-
sentará en ©1 Gran. Hotel ima extensa co. 
J)WmWMmt9m leeción de vestidos, abrigos, y capas. N U E -
VX>S MODMiÓS. Días dje expo«idón: 6 y 7. 
V I D A - E T E " 
EL DIA DE ANKING 
' El domingo, en la iglesia de SaL 
yador de Palat del Rey, como final 
de la Semana Misional qvk viene ce 
Jdjráiidose, tendrá lugar' "El Día de 
Án-king"' la misión china dé extenso 
•¡territorio, evangelizada por los je„ 
íauítas españoles pertenecientes a su 
;íl provincia" (que comprende la re_ 
•gifái ĝalaico—leonesa) . de León. 
{Leoneses muy conocidos tienen allá 
cargos importantes). 
• A las .Qdho de la mañana, misa de 
comunión. Por1 la tarde, a laí siete 
y media. Exposición de Su Diyina 
.Majestad, Rosario y sermón. 
/ Sé prepara una interesante Expo 
lición misionera, en el Salón de los.' 
''Kostkas, callfe del Paso, cinco, 
PRIMER VIERNES DE MES. 
—El Aposolado de la Oración cele,, 
'brará hoy, en .la Colegiata, su fun 
don mensual del Primer > Viernes de 
/Mes, con misa de comítoión a las 
Ucho y cultos de la tarde a las odio 
<bon gran entusiasmo -siguen . 
realizándose los cursillos de 1 
Mando de la O. Ji lo mismo \ 
por parte de los jóvenes eama i 
radas que a ellos asisten, que 
de ios profesores. 
Ayer por la mañana el abo- 1 
gado camárada Alvarez Cadór ; 
niga dio una conferencia so-' 
brq el primer punto de Falan-
ge, fijándose especialmente en 
la palabra "Pe" y "Creemos en ] 
la suprema realidad de Espa-
ña"., ' 
Por la tarde, la clase de 
prácticas de catíipamento, a 
cargo ^él teniente Rueda, fué 
muy interesante y la presen-
ció el inspector nacional de 
O. J . , camarada Villegas, qiié 
se encuentra en León en viaje 
<M m^peecióa de (sampamentoe. i 
Por Agentes de la Brigada-Só-
ciad de la Comisaría de Investigá 
ción y Vigilancia ha sido deteni-
do el peligroso, elemento extremis 
ta Antonio González Diez, 
• Este sujeto está considerado co 
mo, el anarquista más peligroso 
en León durante los últimos diez 
años. Tomó parte activa «n el. mo 
vimiento anárquista de Diciembre 
de 1933, siendo multado por el Ex-
celentísimo . Sr. Gobernador Civil 
con diez mil pesetas por ejercer 
coacciones y reparto de hojas de 
propagándá subversiva. ' En Octu-
bre de 1934, fué detenido en !a 
casa núm. 1 del> Barrio del F.gido 
por estar celebrando una reunión 
clandestina con otros treinta su-
jetos de su ideología. 
En 1936, fué el principal diri-
gente de la huelga de mozos de 
almacén y tejeros e; inspirador" de 
los actos de sabotaje cometidos 
en los ailñiacenes de los señores 
Costillas y Hurtado. Fué Secreta 
rio de actas de la- comarcal de 
sindicatos afectos a la C, N. T., 
Presidente del, primer comité bro-r 
presds en Ja provincia de'León y. 
presidente también del coniité br 
ganizador del Ateneo de Divulga-
ción Social,, entidad de marcado 
carácter extremista,-
En"los, días que vprecedieron ai 
Glorioso Alzamiento Nacional for 
mó parte en representaciones, de 
la C. ,N. T., del Comité que, en 
sesión permanente, estuvo reuni-
do en la llamada casa del" pueblo, 
de donde huyó al ser atacado di-
cho edificio por los elementos na 
cionailes, no'sin antes haber hecho 
resistencia -con 'las armas ,en la 
manos. 
Según sus propias manifestado 
nés se pasó por el sector de Ma-
tallana al frenífe rdjo en Astu-
rias, incorporándose ál batallón 
nvim. 206, donde desempeñó el 
cargo de Teniente observador, ha 
hiendo residido algún tiempo en 
Cármenes, Villamanín y Buiza. 
Derribado el frénte de Asturias 
en Octubre de 1937, pasó, a la zo aa aacionail, habiendo llegado a 
| León , en noviembre.' del mismo 
I año. A partir de' esta fecha' per-
I maneció escondido en casa de su 
madre, en el barrio de El Egido 
I hasta hace próxinaameníe. tres me 
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Comenzará el acto con 
oras de presentación de! T e J 
las 0 0 . JJ. y a continuación, 
íación del españoiísimo 
entremés. 
F E L I P E Cr. LOEENZAlJ 
Médico-Tisiólo^o; Sspeejf 
Sa en enfermedades del pufo 
y corazón. Sayos X. Conií 
de 10 a 1 j de 3 a 5. 0]'.o 




Sesiones £ ías /.30 y lOJ 
Formidable estreno én E!l 
BRAZOS Dfe ACERO i 
Andada y dinámismeff 
cío de una obra de exíraorii 
aíraición. Triunfo personali 
del gran actor- Víctor 'Mac., 
glen. Como •conipleraento. Ui 
producción reportaje Nacioaill 
GÜNDA DEMOSTRACION I 
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Al ser sorprendido por los Agen 
pds que ^j"áctic^ron su detención, 
intentó ffgarse no habiéndolo lo-
grado porque se habían adoptado 
las necesarias medidas para impe 
dirlo, dada la peligrosidad de es-
te, e i emento. ,• '• 
. En sü. declaración ha • confesado 
con todo cinismo que no tuvo otro 
remedio que entregarse, por ca-
recer de armas para defenderse y 
que continúa siendo ei mismo de 
siempre, es decir, de ideas > anar-
quistas. ,' 
El detenido, eon los diligencias 
instruidas, fué puesto a disposi-
ción de la Autoridad Militar. 
Sesiones, z las 7̂ 30 y 10 
¿HOAÍRE 0 ^ATCil 
•a' graciosísima producción 4| 
dic Cantor que le liará 
ra y-media de continua carcaj 
Exito grandioso. 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy no habrá sesiones. 
ORAN CIRCO ÍEÍJOO 
7,45 10, 
Los payasos Bob! y ^ 
el cuarteto Cape en ,s«s 
intermedios. El .asoinbrosí 
Tarto presentara _ineí!l£ 
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B inf aAi 
O 
ESCülílLA ehófer . (Manuel 
Diez), regiajuento, mecánica, 
coclie p'ara examen. Santa Ana 
30 o Bar Express. . 
TEASPASO tienda de Ultraina 
rinos, con .v|vienda, sitio es-
tratégico, centro, ciudad, mu 
chos años establecida, b.for-
mes en esta Administración. 
CAMION "Federal" semi.nue-
vo, véndese. Informes: Pu-
• blicidad -M, E . K Q. Ordo-
ño I I , 4.1. • . . 
V E N D E S E coche Fiat S. P. Fer 
míri Pérez. Villamañán (León) 
E N CASA particular( se, ceden 
herniosas habitaciones,) sitio 
céntrico, cuarto ds' baño. In-
formes en esta Administración 
S E V E N D E casa con huerta, 
en las Eras de Renueva. In-
formarán en la misma, Gonza-
lo Amáis , 
SE VENDE: ¿sjafltería, 
v escaparates. ^ 
luna B.b.A., 
geot cinco ̂ 'ydnpítiŝ  
i ^ as. 1 nf orci es: y * 
! Carpió, nónJ. ^ : ' A \ M 







:as de l 
rrct^« de ^ ^ f % S ?0« ci?1 
VENDO raf^ ^ar'Ca ; j Con 
41 ondas 1" ¿¡AV ^HhxAu 
- ^ Razóos 1 semi-nueva. , 
25, 2.°. | 
Comisaría General ¿ e A b a s t e c i m í e n t o t y Transporte? 
Cífcts^ar núm. 48 
ifinjovilizados a partir «Se 
Oof^T las . existencias ie 
' ^ • ^ ¿ e r de 'ios fabricantes, 
v" Consecuencia no podrán dis_ 
, ^ ? ¿ cantidad alguna sin previa 
I 4 r ^ , S ó n de la Comisaria Gene» 
1. tjetor-^-; ¿síec;nlier,toó -y Transpor 








de 1¿ o, 
ê cargadjj 
los fabricantes de jabón 
^ligados a remitir los días 
facf-raclon siempre que se requiera. 
! Sigue vigente todo el contenido 
de mi Circular num. .31. que no coa 
tfadiga lo anteriormente expuésto.-
AMPLIACION A LOS PRE. 
CIOS FIJADOS EN MI CIR=; 
CULAR NUMERO 3^ 
de caüa mes y directamente 
Habrán de considerarse incluidos 
en la misma los que a continuación 
(JO 
IvíANTEQUILLA. — Lata de 2 
^ ^ ¿ e existencias en almacén de kilogramos, 29,00 pesetas una; de 4 
f01"3̂  :^"calidades de . jabón eií 5 7 : 4 5 ^ 6 0,85,95. 
fes 0151 „.A*, maípria-s nrimas QUESO.—Bola semiduro, 10,25 
pesetas kilo; ídem dia"o, ií,6o. 
Estos precios se entienden en pun 
to de origen, por lo tanto para- la 
fijación; de los precios de venta al 
públic9, habrán de cargarse los gao 
efe Pro_ tos de transportes, iinpuesto municL 
pal, seis pór ciento dej beneficio a 
mayoristas y quince -por ciento a 
detallistas, sin poder cargar nada 
más; por ningún concepto. 
HARINA LACTEADA. - Asi^ 
. ^rormaciou j ue materias primas 
^r^ohibe la venta de este ar„ 
L ¿ ct¿lqmera, que sea su.cand 
•¿ osra fuera de ia provincia,; 
UZ, 4 de julio de 1940. . 
TTl'Gobernaüor Civu, J  Fio 
^ 1 riel Servicio, CARLOS PJ 
*s & f -f* W , fCrfñM-fífl VMfii9fV!f»l falfftrftí, S; C 
cc£ personal especializado en la repara^ 
ción de autemóvies.—Soldadura autógena. 
C u p ó n pro-Ciegos 
Lista de números premiados 
del Ci'pón Pro Ciegos, corres-
pondientes al sorteo celebrado 
el día 4 de Julio de 1940. 
Premiado eón 20 pesetas, el 
número 362. 
^ Rncfel 1̂ S 
^ • I L L A . 
XPORTAGION DI 
0. • íspeci| 
3 fiel pula 
X. Con¡ 
5. OÍ '.oñí 
















estnngiaa. VsVíVJV Preclso £'ara su lac-turaci'o 
RENZAtíiC^ (modelo num. 3)1 únican 
5rno ha sido aprobado el precio de 
pesetas bote de harina, lacteada 
stíe, para la venta al público. 
ESPECIES. — Nuez ' mô ĉ da, 
iríterpróvincial 2i,35-.pesetas el kilo; pimienta, i8;90; 
consecuencia va cairela, 16,50; té, • 23,95; clavito, 
j ado de perte,. 
Lx>s precios anteriores son ue jm 
necesitará "conocimiento de ven- portador a mayorista y se .entenderán 
"'extendiáo por el vendedor, en el en ?lmacén del impórtsdor. Los már 
jodek) núm. 2, el cual deberá ser genes. de beneficio de mayorista y de 
fcsentado' en esta. Delegación con tallista serán de cinco y diez por 
antelación de cuarenta y ocho ciento respect i % amenté, 
pras a la salida, dé-la mercancía de GALLETAS. — De'acuerdo con 
ita provincia; no precisando_ ñinga ¿ ¿ normas -establecidas en la orden 
de 6 de junio ("Boletín Oficial íol 
Estado", número lóS del Mi- - ó 
d Industria y Comercie, se dispoie 
k> .siguiente: , '• , 
Todas las galletas para la venta 
al publico' quedan clasifícsd^s en cua 
tro tipos :• Populares, fina-s, finas de' 
intaíla de .los acoatecimieritos barquillo y de lujo, cuya fabricc-wn 
otra documentación, âs cornpa„ 
135 íerroviaiTias deDen acceder -a *a 
CIN ) y m 
o en Es¡ 
A C E R O 




;<njto. íaĵ LAS T R E S láiN"-.-ESPíljíOI 
TÍNES 
RAZOS ÜB ACERO, por el 
>1ÜSO Víctor Mac Laglen 
ÁBADO 
En los envases de hojalata se ha 
ra constar e! tipo de galletas d¡ 
acuerdo con la denominación estable 
cida anteriormente. 
Cuando las kalle'tas lleguen al pú 
bbco en forma'de paquetes, ademán 
ae lo señalado en. el párrafo anterior 
se expresará eri forma bien visible 
sobre cada paquete, el peso exacto 
de- mismo, si se vende por peso y 
el peso aproximado si la venta se 
l leva a cabo por número de piezas. 
Sobre los precios señalados re au_ 
mentará 0,25 pesetas por kilo para pa 
qyetes de 200 grrmos .y 0.5.0 pesetas 
kilo para paquetes de 100 gramos. 
En l^s plazas donde existan tim_ 
bres y otros impftestos, serán é s t o s 
a cargo del comprador, i 
Los Comerciantes y almacemstás 
' quedan obligados .a 9onservar las- g a 
I lletas en sus envases de origen has 
í ta el memento dé l a venía y con «1 
fin de evitar fraudes en lo que se 
refiere a calidad, no se podrá ut i l i_ 
zar para las galletas de tipo popular 
xienominaciones, tamaños o dibujos 
d* tipos comercia'mente acreditados 
j para galletas finas o de lujo. 
' Los fabricantes recuperara., las 
latas envases, abonando por ellas el 
' importe que cargaron. Para la buen.a 
¡conservación, de estos envases y ga 
I rantía' de las condiciones higié ii ..s 
que deben reunir, no podían los co 
, merciantes dedicar los "fenvases de 
[ galletas-a'otros usos, y deberán de 
yo-verlos a 
en perfectas condiciones 
León. 4 de." julio de 1940. 
El Gobernador Civil. Jefe Pro 
vincial del Servicio, CARLOS PI, 
NILLA. 
' A L M A C E N E S R I D R U E J O 
\ MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
Yesos, Cementos, Azulejos, Cañizos. Baldosines-, Inodoros, 
• Ferrgirkritas Ealsnzas BcnrtDas Tubos de Goma. . 
¡ B>rreteria en Gsnsral. Tuberías de todas clases, Hules. Persia. 
Ldnoleum, Cocinas é c o n ó m i c E S , Artículos Rocalla ea* 
. FABRICA D E YESOS Eí í DUEÑAS (Falencia; 
Cargas de bate 
rías,—Recauchutado».—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de ^utemóvü. 
Concesionario oficial: F O Jí D. Padre Isla. 19; Vil lafra^ 
ca 8. L E O N 1 . 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del- Hospital de tían Juan de Dios PS^ 
cuitad de Medicina v Cruz Rcjá de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON 0 ^ 
NlTO.URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla. 8'. 1.° izquierda Teléfono, 1394. 
Consulta1 De 12 a 2%v de 4 a 6. 
S U M I N I S T R O D E 
. PIENSOS 
Teniendo alguna existencia 
de mijo para avesr y yeros, los 
ganaderos sindicados a quie-
nes interese deberán dirigirse 
a este Sindicato dé Ganadería, 
Premiados con 3 pesetas, los Avenida ¿iel General Sanjurjo3 
número 62, 162, 262. 362, 462, núm. 2, 2.°, derecha. 
562, 662, 762, 862 y 962. " 
ORÍHATA 
U n a d e l a s e s p e c i a -
l i d a d e s d e v e r a n o 
del 
G T O R I A 
C a í é . Q r a n j a. B a n BiP a r e s 
J O S E L U I S G-. T H U E B A 
Garganta, nariz y oídos C i -
M á S d e ^ r S S e ^ d á r u g í a l e Cuelld y Cabeza. Mé. 
1 condiciones. ^ ^ " í 1 1 1 ^ de . l5o ^ " v f 1 ? " 
dad de la Casa de Salud vTaL 
deeilla. Consulta de' 11 a 1 y 
de 4 a 6. Ordoño I I . 15 Telé-
fono 1598.—LEON 
TURNO D E , F A R M A C I A S 
De 1 'íi 3 de la tarde: ir . Vi-» 
lez, Fernando Merino. Sr. Grfini-
ro, Avda. Roma. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Vega , Flórez. Padre Isla. 
D S . FRANOISOO U 0 I K D A 
L O S A D A 
I Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 12 a 2 y, 
de 4 á 6. Ramiro Balbuena, 118 
2.° izquierda. 
.SIEMPRE 
lienta, • fres formidables pro. 
¿dones cineroatográfieas, 
«. 5 (viernes), 6 (sábado^ 
7 (domingo) del actual 
ajustara en 
el artículo ¡ero de la indicila 
venta de los dis_ 
lletas serán los . i 
s de 36 latas, po_ 
,s kilo; fin^s; 5,50; 
6,6o. Menos de 36 nnas de barquillo, 0,00. Al ft ; 
latas, 3,95, 5.6o y 5,75. 
, De a'macenista: Populares, 4.10 
&pta para menores; T I - peS€tas kiio; finas 5i8o. finas de'bar 
B I E ÜE ARIZONA con repar ^ 6 ' 
.excepcional: Waílace Beerv ^ ^ dc venta de {ábrica ^ 
I L ^ b o t gima 6 ^ entenderán ,pa;am ercancia puesta en 
, ec <jaúOZ. _ estación o muelle que destinen para 
RUNGO suministros superiores a cincuenta ki 
Ipta para menores).— HOR1 los. Asi como también el abono, por 
^ T E S D E GLORIA.—Exal , devolución de envases será para de 
Ción del , culto al deber y al voluciones superiores a esa cantidad. 
iroLma. Interparetación subli Para las galletas de lujo el pre_ 
e de Fi'edcLe Bartholomew y ció será fijado en cada caso péh la 
>ckey Rooney. ¡Los dos' as_ Oficina Central de Precios del Minfs 
Q6 ilifautüef" mejores del mun terio de Industria y Comercio previa 




\ -o \ i é 
Apeadero: L a Losilla: Ferrocarril L E O N - B I L B A O 
<A un kilómetro de la Estación) 
^Snas í£rmaW Alcaiino^Térreas. 
-fedarî s01011681 íteu^iatismo en todas' sus formas.—Enief 
\Q%W<$. ^ f r S Z J ^ Y ^ 0 diS-es.tivo.-- Las más antiguas de Espa. 
iuistraj * COCHE A TODOS LOS T R E N E S 
0!ñi -• 
\ TníoT 
I^Temporada oficial: 15 Junio a 30 de «eptfeiiibre 
ALT ^ & T I T L T O D E B E L L E Z A Y PELÜQÜEKIA 
D E . S E K O E A S (Nombre registrado) 
dTa 1 o^"1?8,1^0 puoiico vde León sus servicios, a partir 
4 José -Rr^-311...^1 f^ente de üiebo e s t a b l e c í iento figuJ-a 
ks de v n ^ticial de la Casa Antoine, de París), y ofi. 
( ¡ • ^ • • E s ^ T ^ ^;3C?osr' Aiadríd.—Permanentes de toda 
.A^hú ?os de V r ^ Sd ak a.ce.lte- tintes, masajes, manicura, peí 
^ condDre5n^C-TPROXI?I2 aPertura del Salón Baby. par 
a r f l > # ^ o ÍS.5S-nHS, ^ ^ S b ^ l e y Temple o Diana Dufbv 
en Ordeno I I (Entresuelos Gasa Lubén). Te!. IOÍV 
Ordiño 11, 18 -
Subasta volunta n a . 
Se vende en subasta extra judicial, 
en la Notaría de don José López 
y López, calle Lope de, Vega, núme_ 
ro 2, el día veintidós del actual y 
hora de las siete de la tarde, la 'ffnca 
llamada "E l Pajarón"; sita en la 
carretera de. León a Villaobispo, • de 
cabida de cuatro hectáreas y media, 
pró:Jmame¡nte. • . • , 
Informes en dicha Notaría. 
WmVm'mWV.WuWS.VmVmV, 
I ATENCIÓN! 
Bolsa de la Propiedad 
• Se venden: Casa nueva cous 
trucción en Ensanche Sur: 
diez viviendas;- renta 9.800. 
Otra recién construida, al lado 
Carretera Ventas: 17.000. Otra 
en San Andrés Rabanedo, nue 
va; 14.000 Otras de disantos 
precios. Solares magníficos pa-
1 ra casas con huerta, chalets, fá 
| fricas, industrias, talleres, al-
¡macenes, etc. etc.. dentro del 
casco de la población, carrete-
! ra primer orden. Cortjjo.s, ca-
seríos, dehesas y cinco gran-
des-fincas de 5.000 a 25.000 
olivos, desde peseta? 200.000 a 
1.300.>000, en Andalucía. Mina, 
.encesta provincia, ^ 6 küóme-
I trefe ferrocarril, de carbón gra 
{so, 24 pertenencias. Bar, Se 
traspasa uno magníficamente 
• instalado; exce1ente local. 
' A^eTic'a Cantalapirdra 
Centro Gestor Oficial de Niego 
cios v- Correduría MatriciTada 
de fincasi Bayón, 3 . — L E O N . 
I M O T O E E S E L E C T R I C O S 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y asa-
dos, de fe a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer» 
cial de ventas, MANUEL G 
DÚCAL, Avda. Rep. Ara^ nti-
na. ntLn. 10, 2.°. Teléfono 1401. 
T'Tnr>X| 
TT; n N 
O H 
Teléfono 1526 
• VÍA. i«Vi'e!s-̂ <:'Bs4'"fci 
icato Vivienda 
Hospedaje • 
• Se ruegá' a tcdos -los. industriales, 
dueños de hoteles, restaurantes, pen 
siones y casas' de .¿omKlas, pasen por 
la oficina de este Sindicato (Condes 
de Sagasta. 4) , para dar la relación 
del promedio de cubiertos que sir_ 
ven diarios, durante los días 4 y 5r 
de 10'a l dé la rpañana. 
CASAS 
Chalets, solares y fincas 
Cuando desee vender o cem 
prar, acuda a ia BOLSA DE 
LA P R O P I E D A D ie . la /Agen 
cía Cantalapiedra". Bayón 3. 
- i L E O N . 
J . P A C I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de • Odontología de Madrid. 
A*- en ida del Genera! Sanjurjo, 
lúm. 2„ 2/ icfda, (Ca.-:a (/liden). 
Consulta: Maña, ^a, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en C I S T I E R N A 
fi-«(li.—írí TANTAS l 
sa Industrial Aerícola. 
Lég-ión ¥11, 2 (Casa, Boltfáa). 
. T-^éfon^ 10-64—LEON. 
• V * V - W « W , W B W W S ñ A ^ 
Cuando N E C E S I T E 
obtener o preséntar un docu-
mento, practicar una gestión,, 
resolver un asunto o despachaf 
cualquier clase dé negocici en 
León u otra población de Espa 
ña. Portugal o América, dirija» 
a la AGENCIA CANTALA» 
P I E D R A . Bayón, 3. Teléfono 
15.63.—LEON. 
A C A D E M I A " L E O N " 
Suero de Quiñones, núm. % 
I Continua preparación, em-
pleados Diputaciones, Ayunta» 
mientos y Secretaríás. 
Numerosas plazas. 
H O T E L BEGGÍTA 
A dos minutos dt: las esta,* 
['eiones. Selecta coeina, calefae 
' eión y agua corriente. Precios 
Los ¡ moderados. Amistad, nü:a. 2, 
jueves. j Teléfono 14.125.—BILBAO. 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICO DENTISTA, ExJnterno por oposición. Enfermed^ 
des de ía boca y dientes. General Mola y Paso. núm. 8._L£K)H 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7.-Teléfono 1515 
i , " N U E V A ESPAÑA'3 
Pundidén y Talleres de , Cdnstrucciories y Reparacio3iea> 
Apartado. 36..Tcléfono 1425.-L :Ol » (Puente Castro; 
C A S A V A L D E S C A. 
Keu^cáticos, Lubrificantes. Accesoros. Bicicletas, Eecauclm. 
tados. Electricidad. ' 
AVENIDA D E L P A D R E ISLA, 29.—L E Ó N 
G A R A G E I B A N 
Independeñcia. 10. LEON. Ultimos modelot en bicicleta^ OR 
B E A . B U I Z . / R 3 N . Lulrificertes. Estación de engrasa Te 
iéfono. 1621o—AUTOMOVP-^0 : ^ ^ 
I 
e r t s c o p i o 
mño? íms wat® pasar JODÉO «Í ^í.fe fjfe é s prego®, Gau 
mmabau eon sus heti^c» al iioooforo, eamo ss la mirada ajena 
éeá traaieeVmte eaHejero fuese mía ©caicfeaa soeáal sobre su 
fe-ente, doMegáda hada la iaerra. VeBíaia da M estación del fe 
ETocarril; dirigiause hada 3a rcároel de PuertíacastiUo.'I^a pare„ 
Ja de Guardias Civües, con 'm barbuquaejo ¿ebhado, foamaban la 
tscofóa de la p e c e ñ a earavamta. Uno dé los presos,.en la Pfeu 
de CMro Sofeek», pidió deseanad y el isúsmjero del Benemé. 
sito Instófcato {?«e iiQaí!cáia2>a Jusato a él 3© ecaK»dió ©ompaadda. 
meiste. ü » „ 
«e ai grujpo detenido. Miraste crnioso, volviste a mirar, andu= 
irótíe ©1 corro tratando de sorprender eea los ojos de aquesllos 
desgraciados a3go que yó no pude coiiiprender d-ed todo. Y 
«mando la Guasdáfe CivM <Mó la orden <ie partida y esposó al 
seo que ae había atado ya la alpargata rota cjué calzaba, en. 
tosKses tú—napaga^o vagabundo— con lo® nnúsculos de tus 
feraaos oonimteivaartentte contraídos, ceirraste ambos puños 
mieínitras profundabas varia-s interfecciones groseras que ofsn 
«dieron a los presos0 j los Gaardias oensíuraron con uaia mira» 
á a repulsiva,. - . 
¿Qwién te enseñó, d&emo ksfante, a m m ^ r as! al desgra 
«i3adó? ¿No sabes tú, acaso, que 3a desgracia es más digna de 
lástima qíue de rencor? ¿Desconoces que cuando ella es cul-
pable, Ja Justicia se encairga de dar mi Merecido al delmcuen 
te? ¿No piensas que andando los años, por una u otra razónp 
incluso por defender a la Patría, otmo a- tantos nos ha sucedí» 
do. puedes tú caminar esposado de esa forma, ante la ver= 
güenza pública que té siéñalsaá, cpizá,—ouail tú hac^ aáiora-*-
©omo un vulgar culpable? 
, Mira, niño t la caridad ea m a virtud cristiana que nos ha 
ae nbbles desprendiéndóno® de nuestro propio egoísmo. Otian. 
do tdpes de nuevo .por la caHq con una fila de presos como, la 
de hoy, no levantas tu puño de odio .como-hacían los rojos. 
Uso no te han enseñado .los maestros én la esicueia, mí lo 
«.pruieba aqwela samte madre que tanto te quiso y sigue tus 
actos desde el cielo. Cuando veas algún deegradado como los 
de este'día, da paso a tus ^satimientos gerserososv sé noble y 
eompasivo, y • aprende' para gienapre este principio moral de 
aquella gran española que se llamó Concepción Arenal, y que 
yo vi, derta tarde funesta para mi, arrancar por la vesania, 
markista del muro carcelario de un Presidio levantino: "Odia 
U 
•£n mm futuro ¡hmddjAlo, esperamos z&f alacácfos y liasi| 
4.—Gran af íuemia 
de diputados y de público se 
encontraba boy en ia Cámara 
de los Comunes para escucíiar 
el anunciado discurso 'de Oimr 
ehilL L a ' tribuna di)plomátiea 
aparecía también muy anima-




injuria mm grave q'flie 9e_ non 
Ipodía hacer, nos lia sido infe-
rida por el'Gobierno de,Bur-
deos, con, plena conciencia de 
sus consecuencias. Hay otros 
ejemplos del mal trato que he- canzado por ia 
mos recibido y es la entrega a 
Alemania de los pilotos que 
d i i i i 
que" quedará' íueta V 
por muchos meses, ftí^ 
los barcos ingleses ha 
Pe/maneei flota italiana jada del conflicto 
Antes de comenzar mi decía 
ración, ChurchiJl anunció que 
después de su discurso propon 
r'ría las. soluciones necesarias 
para que el debate continuara 
en sesión secreta, Churchill co-
menzó su discurso lamentándo-
se de las medidas que se ha 
visto precisado a adoptar pa-
ra prevenir que la flota frah-
cesa cayera en manos de 10*3 
alemanes. Atacó a Francia por 
la firma del armisticio en la 
f erma que lo ha hecho. Dice 
que a pesar de todas las pro-
mesas hechas por el Almirante 
Da'rlan el primer lord del A U 
mirantazgo, se firmó un armis 
ticio por el que la flota fran-
cesa quedaba de hecho en po-
der de Alemania "y se debe 
^ o r tanto hacer resaltar que la 
.fueron hechos. prisioneros,^ a 'las medidas necesar^ 
pesar de ia promesa de que és- conservar nuestro 
tos serían enviados- a Lon- , ei Mediterráneo. 
Churchill dice a continua-
ción que. en la mañana de ayer 
se iniciaron las gestiones para 
que parte de la flota francesa 
quedara bajo el control inglés. 





ceros ligeros, algunos subman 
destructores y dos-
cientos cazatorpederos y caza-
submarinos se encontraban en 
Portsmouih y Plymiuth y fue-
ron ocupados, después de 
cüei, 
peramos ser atacados V 
invadidos, pero el ZMmh 
es tan poderoso por 014» 
nuestro ejército en' su 
patria". Hace un üama£ 
a los irlandeses, a los qüe 
están en peligro inmineJ 
a todos los súbditos de 8 
a los aliados de ambas ni 
nes del Atlántico para 
den la asistencia m mt convenientemente a sus 
capitanes. L a operación—aña- . pleta". 
se efectuó sin resistencia \ Churchill da lectura al 
d o c u m e n t o s d e l E s t a d o 
i r a n a \ d é m u e s h a m 
británica i Francia 
Berlin, 4.—El documento fióme 
ro diez pubikado €n ei libro blaíi 
co alemán es un telegrama de! 
general Weygand del 30 de mayo 
dirigido al mando supremo britá 
nico, por el que se pide el retor-
no de la aviación inglesa, que se 
había marchado a Inglaterra, Pre 
cisa eí documento que solo se en-
contraban en Francia tres escua 
drillas inglesas, pues el risto ha-
bía marchado y éstas, dcipués de 
la batalla de Fíandes no se encon 
traban en condiciones. Weygand 
insiste particularmente en la ne-
cesidad de que regresarán a ífran 
cía los aviones británicos p,ara 
participar en el combate que se 
anunciaba. Un telegaama del Ge-
neral Weygand a Londres, que fi 
¡gura en el libro blanco, transmite 
el ruego de que se envía la es-
cuadra y fuerte aviación a Dun 
leerque para transportar a loa 
veinticinco mil franceses íjue ú?-
íendían la cabeza de puente de 
Dunkerque y que con su resisten 
da hicieron posible el embarque 
de los últimos contingentes bri-








Bucarest, 4.—El gobierno Tata-
''fesco ha presentado 1» dimisión y 
el Rey ha dado encargo de for-
mar nuevo gobierno a Gigurtu, 
que por dimisión de Urdariano ha 
bía sido encargado de la jefatura 
del partido nacional. 
Ségún un despacho publicado 
por la Agencia .Reuter, e» nuevo 
jefe del gobierno Gigurtu ha cons 
lituído un gabinete nacional an-
tisemita y de tendencia -Alemana. 
También participan en el nuevo 
gabinete algunos miembros de ia 
"Guardia de Hierro".—EFE. 
E L GOBIERNO fiELOA SE 
ÍNSTALA EN VICHY 
Vichy, 4.—El gobierno belga se 
Jha instalado 'en Vichy, según se 
anuncia o 
DETERMINACIONES DE 
LAV COMISION DE ARMIS 
TICIO 
Berilín, 4.-La VomisK-n a^suana 
de armisticio ha decidí io conce-
der aí gobierno francés autoriza 
ción para reanudar los servicios 
de las emisoras francesas en te-
rritorio no ocupado, Eí gobierno 
francés será responsable de estas 
emisiones. Las autoridades alema 
ñas no ejercerán censunf.—EFE. 
S E 2 ^ FIRR/íiA. 
U ofensiva 
ifi a n a te 
6 n c a den a rá 
9 
a I 1 
d 
E L D I A 
Estocolmo^ 4.—El ebrrespon 
sal del "New York Times" en 
esta capital,' afirma que el ata-
qué alemán contra Inglaterra 
se desencadenará el próximo 
dia nueve. Añade que las fuer-
zas alemanas están concentra-
das en los puertos noruegos, 
especialmente en Bergen y E s -
tavanger y que en. Kirkene, 
cerca de la frontera de Sueeia, 
se ha establecido una base de 
submarinos.—(Efe)v 
LAS RELACIONES FRAN 
CO.BRITANICAS 
Londres, 4.—Butl(jr declaró esta 
tarde en relación con la actitud del 
Gobierno inglés respecto al del tna_ 
riscal Pétam' que, "'el embajador bri 
tánico-en Francia y el personal de 
aquella embajada, salieron de allí el 
23 de junio a consecuencia de la pre' 
senda0 de las tropas alemanaís. El 
Gobierno Pétain está todavía repre_ 
sentado en Inglaterra por ci emba 
jador de Francia, No es aún posible 
precisar cuál ha de ser nuestra ac_ 
titud resBocto a 
A PETICION DE ALEMA-
NIA LOS E E . UU. - R E T I -
RAN SUS REPRESENTAN 
TES DE LOS PAISES 
OCUPADOS' • 
derramamiento de sangre. fsaje enviado a todos los 
excepto en, un sólo caso, en que ejercen funciones de aiil 
un jefe británico y un oficial rdad, én«el que se indica 
francés han resultado muer- j cesidad de mantener el 
tos". 1 
Churchill examina después 
la situación de las unidades 
navales en el Mediterráneo y 
dice que "en l a mañana de 
ayer un oficial británico hizo 
entrega al almirante francés 
de un documento en el que se 
daba a la flota francesa la po-
sibilidad de elegir entre o^n-
tinuar la lucha contra Alema-
nia e Italia o poner rumbo con 
una reducida triipulación, ha-
cia un puerto inglés. E l almi-
rante francés se negó a acep-
tar esta proposición y en su 
consecuencia el comandante 
de las fuerzas- británicas abrió 
fuego a las 17,58 horas. Un 
barco de línea tipo "8traa-

























tü de alerta y una 
confiada y enérgica y 
vita a" contener y evitar 
manifestación derrotista 1 
opinión pública, utilizamto 
ra ello sus agentes oficial 
que serán suficientes 
ferrar toda mentira y 
mor, como los divulgaái 
los Estados .Unidos y en 
¡partes, por ia propagaud 
mana y en nuestro propit 
por la "quinta columna" 
tos embustes y rumores 1 
reí) que tenenios Ja intó 
de entablar nefroeiaeioia 
los gobiernos alemán,éil 
no. Esta idea debe ser 
temente désech'ada".' 
"Churchill t e r m i n ó í 
idido 
coa 
Washington, secretario ! burg" resultó 
de Estado HulI, ha dejado entre-; dó encallado: otro del tino glaterra de continuarla^ 
ver, en su declaración a los ferio "Bretagnc" fué hundido v otro 
distas, que el gobierno de % Es-'seriamente averiado: un barco 
L Í L ^ n / Q L i ptvr^o^0" a áo 1ÍDea, el "Strasburgo" y el 
l a demanaa del J K e i c h de q u e sean Í<V\ T. • - , . •• 0 • 
retirados los representunres d,pló ^ « n k e r q u e lograron, salir 
máticos norteamericanos eti No- del puerto perseguidos por 
ruegas, Bélgica, Holanda y Luxem uno de nuestros aviones V fué 
burgo. Añadió que se h d b í a encon alfianzado por un torpedo, pe-
trado u n precedente p a n ellos y ' t0 unido a otros barcos tran-
que por consiguiente e l asunto . arrib6 al rto ds To_ 
f iuede s e r resuelto c o n t rmc a -i • x J T " J 1 I os deseos alemanes.-FFE. " lon' antes de ^ P^^era ser . mará de los Lore| 
COÜ o] m á x i i v í o vi<ror, h3f| 
uso de los medios a sô  
hasta que se eonsigaJl 
una realidad el P^fl 
decidiera a Gran 
trar en ella. 
I Lord HaJifax vrojm 
la misma hora que 
un parecido discurso.^ 
PACIFISTAS INíiLE-
SES SERAN DESTERRA-
DAS A LOS DOMINIOS j 
Londres, 4,-^El ministro del ín 
terior. Anderson,. ha declarado en 
contestación a una pregunta', que 
el-gobierno considera que debe ÍO 
mar medidas para que Wr-ŝ ey y 
otros eventuales aliados del fas-
cismo, _ sean puestos fuc-j de toda 
posibilidad de liberación por par-
te de un invasor. Anderson ha de 
clarado que ha tomado en cuenta 
ia sugetión de que se les envíe 
a los Dominios.—EFE. 
A l . w w A 
'ATMOSFERA CASI FUÑE 
BRE DURANTE EL DIS. 
CURSO DE -CHURHILL 
Londres, 4.—El redactor paríame 
íario de la Agencia Reuter declara 
que Sa atmósfera en la Cámara de 
i los Comunes durante el -discurso-de 
1 Churchill, era casi fúnebre. Chur_ 
- LOS AVIADORES F R A N - ! chin tnismo daba la imPr®s'ón de que 
CESES SERAN TRATADOS se hallaba en la imposibilidad física 
COMO PRISIONEROS I de presentar los'hechos ante la asam 
Berlín, 4.—Se anuncii oficial-1 êa- Hubo un silencio dé mue.-te 
mente que el Mairiscal Goeiing mientras anundaba las pérdidas frar, 
í v í . H ^ T r ^ r f ParaK ?Ue iOS ccsas c" hombres y barcos. Este am aviadores franceses v btlgas (me . .• v 1 
están'presos, sean tratados comvo a!n^sU^0 se ahvió un tamo 
los demás prisioneros d- guerra. Es sabido que como represalia 
por el trato que se d^ba a ' los 
aviadores alemanes en Francia y 
Bélgica, se había indicado que se 
daría trato especial a los aviado-
res de estas dos nación-s ;<ue ca-
yeran prisioneros. Como conse-
cuencia del armisticio ha cesado 
,—EF£^ 
cuando Churchill anunció que deia. 
ba al Parlamento el juicio de la si 
tuación. Estas palabras han sido acó 
gidas 'con aplausos. La Cámara ex. 
presó sentimierftos de aprobación cuan 
do Churchill reiteró la determinaciói) 
del país de continuar la ludia hasí:. 
victoria.—FJRR 
E L N U E V O 
RUMANO 
Bucarest, • 4 . - G l f 
sido encargo do de j0 ^y» 
bierno, ha .presenía¿o - -
de ios ministros, ^ ^ e , 
ramento esta mis"13 pi 
Hasta ahora no "J . 
la lista oficial— P1* 














































- E l 
está de acuerü« ^ 
declaradaSAgiia. 
Bucares, 4 
es de. extrema 
sición 
clones 
orientarse llf!a ueVo 
racterístico del nu ^ 




.EFE. de la* miñonas 
lamento rumano.-
Bucarets, ^ 
ra reunión dd ^ ea 




tr9 los 3 
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